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NIEUWS VAN HET ZWIN : 20 december 1986. 
----------------------------------------
1. Gedurende de Kerstvacantie worden in de Zwinschorre 
vijf geleide wandelingen geörganiseerd : 
de zondagen 21 en 28 december en 4 januari ; 
de vrijdagen 26 december en 2 januari. 
Afspraak om 10 u. 's morgens aan de ingang van het 
reservaat. Rubberlaarzen zijn noodzakelijk. 
2. Van half december tot eind januari verblijven in 
de zwinstreek vele duizenden wilde ganzen. Momen-
teel zijn er dat meer dan 10.000. De belangrijkste 
pleisterplaatsen zijn Damme, Meetkerke, Uitkerke, 
Wenduine en het Zwin zelf. 
De talrijkste soort is de kolgans die haar broedge-
bieden heeft in het uiterste Noorden van Europa, maar 
vooral in Siberië. Ook de kleine rietgans, die op 
<:pitsbergen broedt, is bijzonder algemeen. 
In het Zwin treffen we dagelijks de zeldzamere rotgans 
aan. 
's Avonds komen honderden, soms wel duizenden wilde 
ganzen naar het Zwin om er de nacht door te brengen. 
3. Aan de duinvoet, bij de afgrenzing van de sc_horre, _ 
kan men momenteel nogal wat sneeuwgorzen, ijsgorzen 
en ook strandleeuweriken observeren. 
Dit betreft drie nogal zeldzame vogelsoorten die 
vooral uit Lapland komen en hier zullen overwinte-
ren. 
4. In de visrijke vijvers in het reservaat verblijven 
momenteel nogal wat aalscholvers die hier erg veel 
voedsel vinden. Op 9 december was er ook één exem-
plaar van de veel zeldzamere kuifaalscholver. 
5. Sinds augustus noteren we een kleine invasie van 
kruisbekken. We treffen ze vooral in de vele zee-
dennen aan. Op 6 november noteerden we zelfs een 
vijftigtal exemplaren. 
In de duinbosjes zien we , dit sedert begin november, 
geregeld groepjes grote barmsijzen. 
6. In de Zwinschorre verblijft nog steeds een lepelbd~ 
die hier waarschijnlijk zal blijven overwinteren. 
De Conservator, 
Guidc Burggraeve. 
